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1.1  Sekilas Perusahaan 
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 
pemerintah kota Kudus membentuk Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu tersebut untuk mempermudah akses dan kinerja dalam 
hal-hal yang bersifat perizinan di kota Kudus. 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
memiliki tugas yaitu penyelenggara pemerintahan di bidang Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan, dan fungsi Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan adalah: 
1. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan 
perizinan dan non perizinan secara terpadu. 
2. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan 
perizinan dan non perizinan secara terpadu. 
3. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi danpenyelenggaraan 
penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara 
terpadu. 
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang penanaman modal, 
pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu. 
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, 
pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu. 








1.2  Sejarah Perusahaan 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Kudus akan menangani urusan perizinan. Jika semula hanya 15 
perizinan,  kini sebanyak 49 perizinan dan nonperizinan akan ditangani 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP). 
Hal itu sebagai tindak lanjut adanya perubahan nomen klatur dari kantor 
menjadi badan sesuai Perda Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja.  
Kepala DPMPTS Kudus Revlisianto Subekti mengatakan bahwa 
perubahan nomen klatur dari kantor ke badan ini dalam rangka 
meningkatkan kualitas layanan publik di Kudus sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain 
perubahan perizinan menjadi 49 jenis, juga terdapat perubahan Perda Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 14 Tahun 2015 te tang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Perda Nomor 15 Tahun 2015 
tentang Retribusi Izin Gangguan dan Pelayanan Perizinan Online sebanyak 
delapan izin.“Kedelapan jenis izin itu, yakni surat izin usaha perdagangan 
(SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP). Selanjutnya, tanda daftar industri 
(TDI), izin usaha industri (IUI), izin perluasan industri (IPI), izin apotik, 
izin toko obat, dan izin reklame berkonstruksi/selain insidental dapat 
dilakukan melalui sistem daring.  
DPMPTSP sebagai lembaga yang memproses dan menerbitkan 49 
jenis perizinan dan nonperizinan diharapkan dapat melayani berbagai jenis 
perizinan dan nonperizinan melalui satu pintu secara transparan, baik 
mekanisme, persyaratan, biaya, waktu, serta memungkinkan pengawasan 
perizinan secara pararel. Sebanyak 49 jenis perizinan dan nonperizinan 
meliputi Bidang Pembangunan dan Lingkungan ada 19 jenis, diantaranya 
izin lokasi, IMB, izin gangguan, hingga rekomendasi izin pengeboran dan 





Bidang perekonomian dan jasa usaha terdiri atas 22 jenis antara lain 
izin usaha industri, izin perluasan industri, hingga izin penyelenggaraan 
usaha parkir; dan bidang penanaman modal ada 8 izin, antara lain izin 
prinsip penanaman modal hingga izin prinsip penggabungan perusahaan 
penanaman modal. 
    1.3     Visi, Misi dan Tujuan  
 Visi  :  
Terwujudnya Pengembangan Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Perizinan Prima Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan 
Mayarakat. 
 Misi :  
1. Meningkatkan pengembangan penanaman modal di daerah. 
2. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui 
perizinan terpadu satu pintu. 
3. Memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) kepada 
daerah. 
 Tujuan : 
1. Meningkatkan kualitas pelayanan terbaik. 
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 
memperoleh pelayanan publik. 
3. Agar masyarakat memperoleh kemudahan untuk melakukan 
pengajuan permohonan perizinan dengan proses yang 
terintegrasi dan terpusat di suatu tempat pelayanan. 
4. Kesederhanaan prosedur perizinan dan terhindar dari prosedur 
yang berbelit. 
5. Pemangkasan waktu dan biaya proses penyelesaian perizinan. 








1.4  Struktur Organisasi 
 
 






1.5 Deskripsi Tugas Struktur Organisasi 
 
A. KEPALA 
Kepala mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi 
kebijakan daerah dan pelayanan di bidang perizinan usaha dan 
perizinan non usaha secara terpadu dengan prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. 
B. SEKRETARIS 
Mempunyai Tugas Pokok Membantu Kepala Badan dalam 
penyusunan rencana umum penanaman modal, rencana umum 
penanaman modal, program dan kegiatan serta pelaksaanan 
pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, 
aset umum dan kepegawaian. 
Mempunyai Fungsi : 
a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan 
teknis di bidang penanaman modal dan perizinan. 
b. Penyusunan rencana umum, program dan kegiatan 
penanaman modal dan perizinan/non perizinan terpadu satu 
pintu. 
c. Pengelolaan urusan keuangan dan aset. 
d.  Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 
kerumahtanggaan dan keprotokolan. 
e. Pelaksanaan mengawasi, mengevaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan program dan kegiatan. 
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 








C. KASUBAG KEUANGAN 
Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas: 
 
a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, 
menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan 
pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan keuangan; 
b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, 
mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Sub Bagian; 
c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan 
serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan 
keuangan; 
d. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas; 
e. Mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan; 
f. Melaksanaan koordinasi penyerapan anggaran pada 
pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan tatkala 
kegiatan; 
g. Melaksanakan penerimaan retribusi dan penyetoran ke Kas 
Daerah; 
h. Melaksanakan pengujian, penelitian, verifikasi, permintaan 
pembayaran pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan surat 
permintaan membayar; 
i. Membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, 
pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan 
kekurangan gaji pegawai; 
j. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub 
Bagian; 









D. KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN 
Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas: 
a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, 
menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan 
pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan 
umum dan kepegawaian; 
b. Merencanakan,melaksanakan,mengendalikan,mengevaluasi
dan melaporkan kegiatan Sub Bagian; 
c. Menyiapkan bahan kebijakan,bimbingan dan pembinaan 
serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum 
dan kepegawaian; 
d. Memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, 
penggandaan dan pendistribusian; 
e. Memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan 
protokoler; 
f. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan 
kantor dan pelayanan kerumahtanggan lainnya; 
g.  Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang 
kerja, ruang rapat, kendaraan dinas, telepon dan sarana atau 
prasarana kantor; 
h. Menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan 
sarana prasarana kantor; 
i. Melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana 
prasarana kantor serta pemeliharaan gedung; 
j. Melaksanakan penatausahakan kepegawaian serta usulan 
pendidikan dan pelatihan pegawai; 
k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan 
beban kerja; 
l. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub 
bagian; 






E. KA BIDANG PENANAMAN MODAL 
Bidang Pelayanan mempunyai fungsi advis planing, administrasi 
perizinan, koordinasi lapangan dan penelitian. Bidang pelayanan 
mempunyai rincian tugas: 
a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasim 
permasalahan, peraturan perundang-undangan dan 
kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pelayanan 
perizinan; 
b. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan 
dengan pelayanan perizinan; 
c. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 
evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran Bidang; 
d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan advis planning; 
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan dan 
pemrosesan perizinan; 
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian lapangan dan 
permasalahan di lapangan; 
g. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja 
Bidang; 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
 
F. KASUBAG PELAYANAN DAN FASILITAS PENANAMAN 
MODAL 
Sub Bagian Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal 
mempunyai rincian tugas: 
a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, 
menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan 






b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi 
dan melaporkan kegiatan Sub Bagian; 
c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta 
petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasu 
data dan pelaporan; 
d. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur 
organisasi di lingkungan Dinas dalam rangka perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program, 
kegiatan dan anggaran Dinas; 
e. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas; 
f. Melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Dinas; 
g. Melaksanakan inventarisasi data program, kegiatan dan 
anggaran dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
kinerja Dinas; 
h. Melaksanakan pengolahan data dan menyusun dokumentasi 
pelaksanaan teknis kegiatan; 
i. Melaksanakan perencanaan dan evaluasi target retribusi 
perizinan; 
j. Melaksanakan anlisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; 
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris. 
l. Melakukan pengelolaan data Investasi. 
 
G. KABID PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN 
LINGKUNGAN 
Ka Bidang Pelayanan Pembangunan dan Lingkungan 
mempunyai rincian tugas: 
a. Pemeriksa berkas permohonan perizinan 
b. Pemeriksa Lapangan 





d. Pengelola perizinan 
 
H. KABID PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN JASA USAHA 
           Ka Bidang Pelayanan Perekonomian dan Jasa Usaha 
mempunyai rincian tugas: 
a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, 
menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan 
pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan  advis 
planing dan administrasi perizinan. 
b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, 
melaporkan kegiatan dan anggaran Seksi. 
c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta 
petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya. 
d. Melaksanakn pemberian informasi perizinan dan proses 
perizinan. 
e. Melaksanakan pelayanan penerimaan pengajuan permohonan 
advis planning. 
f. Melaksanakan pemeriksaan dan pencermatan permohonan 
sesuai dokumen perencanaan tata ruang kota. 
g. Melaksanakan pelayanan penerimaan, pemeriksaan 
persyaratan administrasi perizinan, pendaftaran entry dan data 
permohonan. 
h. Melaksanakan proses pengolahan administrasu berkas 
permohonan perizinan menjadi draff Keputusan Izin. 
i. Melaksanakan pencatatan dan penyerahan izin. 
j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
pengendalian tata ruang kota. 
k. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi. 







I. SUBBIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA 
Ka Bidang Pelayanan Perekonomian dan Jasa Usaha mempunyai 
rincian tugas: 
a. Pengadministrasian  promosi, informasi dan kerjasama  
J. KA BIDANG SISTEM INFORMASI 
Sub bab berikutnya. 
 
1.6  IT di Dinas Perizinan  
KA BIDANG SISTEM INFORMASI 
Bidang Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi 
pengelolaan data dan sistem informasi perizinan. Bidang Data dan 
Sistem Informasi mempunyai rincian tugas: 
a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, 
permasalahan, peraturan perundang-undangan dan 
kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan data dan sistem 
informasi perizinan. 
b. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan 
dengan data dan sistem informasi perizinan. 
c. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 
evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran Bidang. 
d. Menyelenggarakan pengelolaan data. 
e. Menyelenggarakan koordinasi pengembangan sistem 
Informasi Manajemen Perizinan. 
f. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan Sistem 
Informasi Manajemen Perizinan. 
g. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja 
Bidang. 
h. Pemeliharaan Teknologi Informasi. 
i. Operator Website. 






PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
 
2.1. Penjelasan Logbook 
 
 Senin, 03 Juli 2017 
 Kerja praktek hari pertama saya dikantor DPMPTS dimulai pada 
jam 07.00 sampai 15.15. Hal pertama yang saya kerjakan di kantor 
DPMPTS yaitu memperkenalkan diri. Setelah itu, saya diantar oleh salah 
satu karyawan bidang sistem informasi ke ruangan saya dalam melakukan 
pekerjaan nantinya. Lalu, saya diperkenalkan kepada seluruh karyawan di 
bagian bidang sistem informasi. Setelah memperkenalkan diri, salah satu 
karyawan menjelaskan tugas dari bidang sistem informasi dikantor 
DPMPTS Kudus.  
 Kegiatan yang dilakukan oleh para karyawan Sistem Informasi 
yaitu:  
1. Mengelola situs resmi perizinan daerah kabupaten Kudus 
(http://bpmppt.kuduskab.go.id/) . 
2. Membuat dan mengeluarkan berbagai bentuk ijin melalui situs 
resmi perizinan seperti : 
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
- Tanda Daftar Industri (TDI) 
- Izin Usaha Industri (IUI) 
- Izin Perluasan Industri (IPI) 
- Izin Apotik 
- Izin Toko Obat 





3. Membuat dan mengeluarkan berbagai bentuk ijin dengan cara 
manual dengan penyerahan berbagai berkas. Bentuk perizinan 
tersebut berupa : 
- Izin Lokasi 
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
- Izin Gangguan 
- Rekomendasi Izin Pengeboran  
- Pemanfaatan Air Tanah 
- Izin Usaha Industri 
- Izin Perluasan Industri 
- Penyelenggaraan Usaha Parkir 
- Izin Prinsip Penanaman Modal  
- Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal  
 
 Selasa, 04 Juli 2017 
 Agenda saya hari ini yaitu masih melanjutkan pengenalan sistem 
informasi perizinan dan pengisian berbagai jenis perizinan yang telah di 
jelaskan oleh Pak Velani kemarin. Data pemohon yang dimasukan sebagai 
data yang akan dikeluarkan izinnya harus lengkap dan disertakan berkas 
yang diunggah ke dalam sistem informasi tersebut. Selanjutnya, saya di 
tugaskan untuk melakukan pengisian data pemohon yang akan melakukan 
permohonan ijin. Saya harus meminta data-data pribadi pemohon untuk 
dimasukan kedalam daftar permohonan perizinan. Jika ada pemohon yang 
tidak memiliki email, maka saya membuatkan pemohon emaill terlebih 
dahulu. Jadi, sistem ini akan terhubung ke email dan akan melakukan 










 Rabu, 05 Juli 2017 
 Agenda hari ini adalah memasukan data untuk perusahaan atau 
bangunan yang akan didaftarkan izinnya. Data yang telah dimasukan 
kemudian dikirim ke bagian seksi untuk dicek dan dilakukan survei 
lokasi.  
 Kamis, 06 Juli 2017 
 Agenda hari ini melakukan permohonan izin reklame. Permohonan 
izin reklame yang saya layani hari ini yaitu untuk berbagai bank yang 
akan memasang baliho. Data-data yang dimasukan seperti mengunggah 
setiap titik lokasi pemasangan, denah lokasi pemasangan, gambar 
reklame yang akan dipasang dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. 
Jika salah satu syarat yang diminta tidak ada maka proses perizinan tidak 
bisa dilakukan. 
 Jumat, 07 Juli 2017 
 Hari ini saya masuk setengah hari saja karena hari jumat jam 
kerjanya hanya mulai jam 07.00 sampai 11.15. Hari ini tugas saya adalah 
membuat data permohonan tentang TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Data 
yang dimasukan adalah data pribadi pemilik perusahan, data perusahaan, 
akta pendirian perusahan dan pendapatan perusahaan dalam bentuk 
neraca. Jika data yang diperlukan untuk TDP sudah lengkap, maka data 
dapat diunggah. 
 Senin, 10 Juli 2017  
 Hari ini saya memasuki hari ke enam kerja praktek. Hari ini tugas 
saya adalah membuat data permohonan tentang SIUP (Surat Izin Untuk 
Perusahaan). Data yang dimasukan adalah data pribadi pemilik 
perusahan, data perusahaan, akta pendirian perusahan, ijin gangguan, dan 
surat keterangan dari desa dan kecamatan. Jika data yang diperlukan 








 Selasa, 11 Juli 2017 
   Hari ini tugas saya  melakukan pemasukan data secara luring. Tugas 
yang diberikan adalah memasukkan data IMB (Ijin Mendirikan 
Bangunan) dan membuat bukti serah terima pengambilan berkas oleh 
pemohon yang perizinannya sudah keluar. Jadi, proses serah terima 
masih dilakukan secara manual menggunakan excel.  
 Rabu, 12 Juli 2017 
 Hari ini tugas saya adalah membuat data permohonan tentang TDP 
(Tanda Daftar Perusahaan). Data yang dimasukan adalah  data pribadi 
pemilik perusahan, data perusahaan, akta pendirian perusahan dan 
pendapatan perusahaan dalam bentuk neraca. Jika data yang diperlukan 
untuk TDP sudah lengkap, maka data dapat diunggah. 
 Kamis, 13 Juli 2017 
 Hari ini tugas saya melakukan memasukan data secara luring. Tugas 
yang diberikan adalah memasukan data IMB  (Ijin Mendirikan 
Bangunan), Ijin Prinsip, TDUP dan Ijin Lokasi dan membuat bukti serah 
terima pengambilan berkas. 
 Jumat, 14 Juli 2017 
 Hari ini saya mendapatkan tugas untuk memasukan data izin apotek 
yang sudah mendaftar. Data izin apotek ini kurang lebih sama dengan 
perizinan yang lain tapi jumlah berkas yang diunggah lebih banyak seperti 
data apoteker, izin bangunan yang digunakan sewa atau milik sendiri dan 
ijin gangguan. 
 Senin, 17 Juli 2017 
 Hari ini tugas saya melakukan memasukan data secara luring.  
Tugasnya meliputi, memasukan data IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), 
Ijin Prinsip, TDUP, Ijin Lokasi dan membuat bukti serah terima 









 Selasa, 18 Juli 2017 
 Tugas saya hari ini adalah memasukan data untuk perusahaan atau 
bangunan yang akan didaftarkan izinnya. Data yang telah dimasukan 
kemudian dikirim ke bagian seksi untuk dicek dan dilakukan survei 
lokasi.  
 Rabu, 19 Juli 2017 
 Hari ini tugas saya adalah membuat data permohonan tentang TDP 
(Tanda Daftar Perusahaan). Data yang dimasukan adalah  data pribadi 
pemilik perusahan, data perusahaan, akta pendirian perusahan dan 
pendapatan perusahaan dalam bentuk neraca. Jika data yang diperlukan 
untuk TDP sudah lengkap, maka data dapat diunggah. 
 Kamis, 20 Juli 2017 
 Agenda hari ini adalah melakukan permohonan izin reklame. 
Permohonan izin reklame yang saya layani hari ini yaitu untuk perusahaan 
rokok yang akan memasang baliho. Data-data yang dimasukan seperti 
mengunggah setiap titik lokasi pemasangan, denah lokasi pemasangan, 
gambar reklame yang akan dipasang dan jumlah pajak yang harus 
dibayarkan. Jika salah satu syarat yang diminta tidak ada maka proses 
perizinan tidak bisa dilakukan. 
 Jumat, 21 Juli 2017 
 Hari ini tugas saya adalah membuat data permohonan tentang SIUP 
(Surat Izin Untuk Perusahaan). Data yang dimasukan adalah data pribadi 
pemilik perusahan, data perusahaan, akta pendirian perusahan, ijin 
gangguan, dan surat keterangan dari desa dan kecamatan. Jika data yang 










 Senin, 24 Juli 2017 
 Hari ini tugas saya  adalah melakukan pemasukan data secara luring. 
Tugas yang diberikan adalah memasukkan data IMB (Ijin Mendirikan 
Bangunan) dan membuat bukti serah terima pengambilan berkas oleh 
pemohon yang perizinannya sudah keluar. Jadi, proses serah terima masih 
dilakukan secara manual menggunakan excel. 
 Selasa, 25 Juli 2017 
 Hari ini tugas saya adalah membuat data permohonan tentang TDI 
(Tanda Daftar Industri). TDI adalah izin yang ditujukan untuk usaha-
usaha rumah tangga. Data yang dimasukan adalah  data pribadi pemilik 
usaha, data usaha dan pendapatan dalam bentuk neraca. Jika data yang 
diperlukan untuk TDI sudah lengkap, maka data dapat diunggah. 
 Rabu, 26 Juli 2017 
 Hari ini tugas saya adalah melakukan memasukan data secara luring. 
Tugas yang diberikan adalah memasukan data IMB  (Ijin Mendirikan 
Bangunan), Ijin Prinsip, TDUP dan Ijin Lokasi dan membuat bukti serah 
terima pengambilan berkas. 
 Kamis, 27 Juli 2017 
 Hari ini tugas saya adalah membuat data permohonan tentang SIUP 
(Surat Izin Untuk Perusahaan). Data yang dimasukan adalah data pribadi 
pemilik perusahan, data perusahaan, akta pendirian perusahan, ijin 
gangguan, dan surat keterangan dari desa dan kecamatan. Jika data yang 
diperlukan untuk SIUP sudah lengkap, maka data dapat diunggah. 
 Jumat, 28 Juli 2017 
 Agenda hari ini melakukan permohonan izin reklame. Permohonan 
izin reklame yang saya layani hari ini yaitu untuk berbagai partai politik  
yang akan memasang baliho. Data-data yang dimasukan seperti 
mengunggah setiap titik lokasi pemasangan, denah lokasi pemasangan, 
gambar reklame yang akan dipasang dan jumlah pajak yang harus 







 Senin, 31 Juli 2017 
 Agenda hari ini melakukan permohonan izin reklame. Permohonan 
izin reklame yang saya layani hari ini yaitu untuk berbagai toko bangunan 
dan apotek yang akan memasang baliho. Data-data yang dimasukan 
seperti mengunggah setiap titik lokasi pemasangan, denah lokasi 
pemasangan, gambar reklame yang akan dipasang dan jumlah pajak yang 
harus dibayarkan. Jika data yang diperlukan sudah lengkap, maka data 
dapat diunggah. 
 Selasa, 01 Agustus 2017 
 Hari ini tugas saya membuat data permohonan tentang TDI (Tanda 
Daftar PeIndustri). TDI adalah izin yang ditujukan untuk usaha-usaha 
rumah tangga. Data yang dimasukan adalah  data pribadi pemilik usaha, 
data usaha dan pendapatan dalam bentuk neraca. Jika data yang 
diperlukan untuk TDI sudah lengkap, maka data dapat diunggah. 
 Rabu, 02 Agustus 2017 
 Hari ini tugas saya adalah membuat data permohonan tentang TDP 
(Tanda Daftar Perusahaan). Data yang dimasukan adalah data pribadi 
pemilik perusahan, data perusahaan, akta pendirian perusahan dan 
pendapatan perusahaan dalam bentuk neraca. Jika data yang diperlukan 
untuk TDP sudah lengkap, maka data dapat diunggah. 
 Kamis, 03 Agustus 2017 
 Hari ini tugas saya membuat data permohonan tentang TDI (Tanda 
Daftar Industri). TDI adalah izin yang ditujukan untuk usaha-usaha rumah 
tangga. Data yang dimasukan adalah  data pribadi pemilik perusahan, data 
perusahaan, akta pendirian perusahan dan pendapatan perusahaan dalam 
bentuk neraca. Jika data yang diperlukan untuk TDI sudah lengkap, maka 








 Jumat, 04 Agustus 2017 
 Hari ini tugas saya melakukan memasukan data secara luring.  
Tugasnya meliputi, memasukan data IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), 
Ijin Prinsip, TDUP, Ijin Lokasi dan membuat bukti serah terima 
pengambilan berkas oleh pemohon yang perizinannya sudah jadi. 
 Senin, 07 Agustus 2017 
 Agenda hari ini adalah memasukan data untuk perusahaan atau 
bangunan yang akan didaftarkan izinnya. Data yang telah dimasukan 
kemudian dikirim ke bagian seksi untuk dicek dan dilakukan survei 
lokasi. 
 Selasa, 08 Agustus 2017 
 Agenda hari ini melakukan permohonan izin reklame. Permohonan 
izin reklame yang saya layani hari ini yaitu untuk berbagai usaha jenang 
yang akan memasang baliho. Data-data yang dimasukan seperti 
mengunggah setiap titik lokasi pemasangan, denah lokasi pemasangan, 
gambar reklame yang akan dipasang dan jumlah pajak yang harus 
dibayarkan. Jika data yang diperlukan sudah lengkap, maka data dapat 
diunggah. 
 Rabu, 09 Agustus 2017 
 Hari ini tugas saya adalah membuat data permohonan tentang SIUP 
(Surat Izin Untuk Perusahaan). Data yang dimasukan adalah data pribadi 
pemilik perusahan, data perusahaan, akta pendirian perusahan, ijin 
gangguan, dan surat keterangan dari desa dan kecamatan. Jika data yang 
diperlukan untuk SIUP sudah lengkap, maka data dapat diunggah. 
 Kamis, 10 Agustus 2017 
 Hari ini saya mendapatkan tugas untuk memasukan data izin apotek 
yang sudah mendaftar. Data izin apotek ini kurang lebih sama dengan 
perizinan yang lain tapi jumlah berkas yang diunggah lebih banyak seperti 







 Jumat, 11 Agustus 2017 
Hari ini tugas saya adalah membuat data permohonan tentang TDP 
(Tanda Daftar Perusahaan). Data yang dimasukan adalah  data pribadi 
pemilik perusahan, data perusahaan, akta pendirian perusahan dan 
pendapatan perusahaan dalam bentuk neraca. Jika data yang diperlukan 
untuk TDP sudah lengkap, maka data dapat diunggah. 
 
2.2 Hasil Pekerjaan Secara Umum 
 
 Saya memulai kerja praktek pada tanggal 03 Juli 2017 sampai 11 Agustus 
2017 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP) 
Kabupaten Kudus. Selama satu bulan menjalani kerja praktek, saya ditugaskan 
untuk memasukan data, membuat bukti serah terima dan melakukan proses cek 
berkas yang telah mendaftarkan izin. Kegiatan yang saya lakukan lebih kepada 
memasukan data dan cek data dalam basis data, tidak jarang diminta pula untuk 
membantu dalam mengelola website yang tersedia untuk menerima laporan keluhan 
dan laporan dari masyarakat terhadap izin yang belum terbit. 
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP) 
Kabupaten Kudus memiliki sistem informasi untuk pelayanan perizinan. Aplikasi 
ini dibuat tahun 2015 menggunakan bahasa pemprograman php. Basis data yang 
digunakan dalam aplikasi ini adalah mysql. Aplikasi ini mengalami beberapa 
perubahan untuk memperbaiki dan menambah fungsionalitas-fungsionalitas 
didalamnya. Perbaikan UI (User Interface) juga lebih bagus dibandingkan 
sebelumnya, karena sebelum mengalami pembaruan aplikasi ini mempunyai 
tampilan yang sangat sederhana. 
 Pada aplikasi SIPTO terdapat beberapa fungsi yaitu pelayanan data 
perizinan dan penempatan arsip perizinan. Aplikasi SIPTO ini juga memiliki akses 
yang berbeda sesuai kebutuhan. Beberapa jenis aturan yang ada di dalam aplikasi 
SIPTO adalah Operator, Admin dan Pemohon. Operator bertugas untuk mengawasi 





akses untuk semua fungsionalitas aplikasi SIPTO. Pemohon hanya bisa 
menggunakan fungsionalitas permohonan izin dalam aplikasi. 
 
2.3 Bukti Hasil Pekerjaan 
 2.3.1 Tampilan awal situs http://bpmppt.kuduskab.go.id 
 
 




2.3.2 Tampilan Daftar Akun 
 







2.3.3 Tampilan Login 
 
 
   Gambar 2.3 Tampilan Login 
 
2.3.4 Tampilan Data Perizian yang masuk dalam sistem 
 
 






2.3.5 Tampilan Data Perizinan Apotek 
 















2.3.6 Tampilan Data Perizinan TDI 
 
















2.3.7 Tampilan Data Perizinan SIUP 
 
















2.3.8 Laporan Data Reklame 
 














2.3.9 Laporan Data TDP CV 
 











2.3.10 Detail Data  
 































3.1. Manfaat Kerja Praktek 
a. Bagi Universitas 
 
Manfaat yang diperoleh bagi Universitas khususnya program studi 
Teknik Informatika : 
1. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan. 
2. Meningkatkan citra baik program studi Teknik Informatika 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
         b. Bagi Mahasiswa 
  Manfaat yang diperoleh bagi mahasiswa yang melakukan kerja praktek : 
1. Memenuhi kurikulum yang telah ditetapkan pada program S1 Prodi 
Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. 
2. Mengenal cara kerja Dinas Perizinan secara umum dengan lebih 
mendalam khususnya penerapan teknologi informasi dalam proses 
bisnis di Dinas Perizinan. 
3. Menambah wawasan dan pengalaman mengenai dunia kerja di 
lapangan. 
4. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa 
perkuliahan yaitu analisis sistem. 
5. Memperoleh gambaran perbandingan antara teori dengan praktek 
yang diterapkan dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 
6. Mengukur seberapa jauh kemampuan mengenai teknologi informasi 







c. Bagi Perusahaan 
 Manfaat yang diperoleh bagi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta : 
1. Diharapkan dapat menjalin hubungan baik dengan universitas. 
2. Merupakan wujud nyata badan usaha untuk ikut berperan serta dalam 
bidang pendidikan sumber daya manusia. 
3. Dapat menjadi bahan masukan yang dapat memberikan dampak 
positif bagi kemajuan perusahaan. 
 
3.2. Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 
 
Pada saat pelaksanaan Kerja Praktek penulis menerapkan ilmu yang 
sudah didapat selama proses perkuliahan. Selain itu juga banyak sekali hal-
hal baru untuk dipelajari di dunia kerja. Namun, tentu saja ada beberapa 
ilmu yang didapat diperkuliahan tidak dapat diterapkan selama proses Kerja 
Praktek. Jadi, kami harus menyesuaikan dengan keadaan dilapangan dan 
apa yang bisa kami bantu untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan di 
Perusahaan.Materi yang banyak diterapkan saat proses Kerja Praktek adalah 
Interaksi Manusia dan Komputer, mengenai cara menganalisis sebuah 
sistem. 
Semua yang dipelajari saat kuliah hanyalah merupakan dasar, namun 
dasar yang ada memang sangat diperlukan untuk bisa mengembangkan ilmu  
di dunia kerja. Maka dengan Kerja Praktek ini kita mendapatkan beberapa 
ilmu seperti: 
 Memberi wawasan kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang 
sebenarnya.  
 Menambah pengalaman dan pelatihan kerja serta daya analis 
mahasiswa dalam penerapan ilmu dan teknologi khususnya di 
bidang Informatika.  
 Menjalin hubungan dan kerjasama dengan instansi atau lembaga 





 Membuat Mahasiswa bisa belajar percaya diri akan keputusan yang 





































Dengan diadakannya mata kuliah Kerja Praktek ini, mahasiswa Teknik 
Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta mampu mengenal dengan lebih 
mengenai dunia kerja yang berada di luar universitas.  
Pada instansi pemerintah ini telah memiliki sistem Informasi yang secara 
keseluruhan sudah terstruktur dan berjalan dengan baik, sehingga penulis mampu 
melaksanakan analisis tersebut dengan jelas. Mata kuliah Kerja Praktek yang 
penulis lakukan sangatlah mendukung dalam proses belajar yang sedang di 
jalankan. Penulis memcoba untuk melatih diri melakukan proses analisis terhadap 
sistem yang telah ada dan berjalan di sebuah perusahaan atau lembaga. Menambah 
pengalaman dalam dunia kerja dan juga penulis mampu belajar bagaimana bekerja 
dalam sebuah tim.Setelah melaksanakan Kerja Praktek ini, memberikan sebuah 
wawasan yang luas kepada penulis mengenai dunia kerja. 
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